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第 2章では，時系列 3D データの End-to-End学習モデルについて論じている。このモデルでは， 
ジェスチャーは 3D 占有グリッドにマッピングされてから 3DCNN によって学習される。Upper 
Body Point Cloud Gestures データセットを作成し，End-to-Endのジェスチャー認識では，84.4％
の精度で分類を行うことができている。さらに Microsoft Research (MSR) Action 3Dデータセッ
トでは，本手法はベースライン性能を大きく越え，94.3%の認識精度を達成している。これは重要
な成果である。 












題に対して，3D 占有グリッドと 3DCNN によるアプローチや点群を直接入力するアプローチを提案
しており，また，クラス識別と新カテゴリ認識の複数課題の学習について検討したものであり，
これらの成果はジェスチャー認識とジェスチャー認識に基づく機械学習の発展に貢献し，システ
ム情報科学ならびにコンピュータビジョンの発展に寄与するところが少なくない。 
よって，本論文は，博士（情報科学）の学位論文として合格と認める。 
